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Con motivo del fallecimiento de nuestro Socio de Honor y uno
de los Fundadores de nuestro Instituto de Estudios Ampurdaneses,
ocurrido en septiembre de 1964, recordamos la forma en qué don
José Francés y Súnchez-Heredero, quería nuestro Ampurdån, por
el cual sabía demostrar siempre su estima.
No seremos nosotros los que vamos intentar hacer un estudio
de su Personalidad, en las diversas actividades que constantemente
iba desarrollando.
Le habíamos tratado personalmente y siempre demostraba
tener un aprecio y una estima para las personas y cosas de nuestra
Comarca Ampurdanesa. E1 Escritor que fue, el Conocedor, el Con-
ferenciante, formaron la indiscutible Personalidad de don José
Francés, como uno de los primeros Críticos de Arte de nuestra
Nación.
Su producción como Novelista, las diversas obras de Teatro que
escribió, sus siempre atinadas Críticas de Arte, orientadoras,
"constructivas" podríamos decir, los diversos escritos netamente
Académicos, se complementaban con otra de sus muy apreciables
facetas que servían para acusar su responsabilidad, como conferen-
ciante.
En ellas, el público siempre aprendía y salía con una orienta-
ción muy clara sobre el Tema que Don José había desarrollado con
aquella naturalidad y con su amena palabra, siempre acompariada
por la elegancia y seriorío del ademún.
Sus méritos, su incansable actividad y amplio conocimiento
de todo cuanto sabía exponer, Ie valieron el nombramiento de Aca-
démico de la Real de Bellas Artes de San Fernando en 1923, siendo
coronada su labor con el nombrarniento de Secretario General y
Perpétuo de la misma desde el ario 1933.
Cuando la creación de nuestro Instituto de Estudios Ampur-
daneses, sus orientaciones y sus desvelos, para la buena marcha
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del mismo, mereció toda su atención y estima. Era también preciso
crear el Museo del Ampurdàn y don José desde sus inicios hizo
cuanto pudo para que Ilegase, con los fondos de Obras de Arte que
supo poner a la disposición del mismo, a ser una realidad.
Supo orientar cuantos artistas de nuestros Ampurdàn acudían
a él, solicitando consejo.
Cuando "Canigó" publicó el ejemplar monogràfico dedicado
a José Francés —julio de 1964. Ario XI. N.° 125— escribíamos nues-
tras impresiones en el artículo que nos fue solicitado al referirnos a
"La Decoración de la Iglesia de Arenys de Empordà" terminàbamos
con las siguientes palabras. "...Bello ejemplo el que pudo ser reali-
zado por el grupo de artistas, la mayoría de ellos ampurdaneses,
para demostrar el aprecio que siempre han tenido para todo cuanto
atarie al arte Iitúrgico, y las tradiciones artísticas de nuestra región,
testimoniando con su colaboración, desinteresada por lo que a cada
uno de ellos personalmente cabía, el agradecimiento, la estima y
reconocimiento que tenían y tienen para el Excmo. Sr. don José
Francés, que desde su elevado cargo, tanto ha hecho para nuestro
Ampurdàn, para nuestra ciudad, cada vez que se presentó favorable
oportunidad para ello".
Con la pérdida de aquel buen amigo de nuestra comarca, de
nuestros artistas, de nuestro Instituto de Estudios Ampurdaneses,
cumplimos, aunque inmerecidamente, con estas líneas, —Don José
era merecedor de mucho màs...— dar constancia en estos Anales,
de nuestro sentido dolor a sus familiares todos.
J. S. V.
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